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kojem je konaËne obrise, ma kako joπ grube,
svojim istraæivanjima lingvistike vizualnoga,
nedavno zacrtao Neil Cohn. Svaki festival koji
æeli, dakle, donijeti trajnu korist stripu mora Ëi-
niti upravo ono πto CR© radikalno odbija. Mora
njegovo Ëitanje izdiÊi na viπu razinu, organizi-
rati predavanja koja Êe tu razinu masovno pro-
micati i postiÊi da se, kao realizacija vizual-
noga jezika, strip u knjiæarama i bibliotekama
pojavljuje hrbat uz hrbat s realizacijama ver-
balnog jezika. Mora, napokon, nauËiti razliko-
vati (odavno zastarjelu) podjelu umjetnosti na
visoku i nisku od one (vjeËno aktualne) na dob-
ru i loπu. Umjesto oslanjanja na jednu getoi-
ziranu supkulturu, mora pokazati πto umjet-
niËke realizacije vizualnoga jezika mogu ponu-
diti Ëitavom druπtvu. U tom je smislu ovih deset
godina CR©-a, unatoË evidentnom entuzijaz-
mu, bilo doba nemarnih æetvi, koje nisu hranile
nikoga, veÊ su jedino pothranjivale odreene
teorijski zastarjele, træiπno neisplative, a dugo-
roËno gledano Ëak i opasne koncepcije.
mjesto pohvale primjerene obnove jedne
kuÊe, djela iz 30-ih godina 20. stoljeÊa - vjero-
jatno najsvjetlijeg razdoblja arhitekture u Hr-
vatskoj - koja je posljednjih deset godina nebri-
gom propadala, donosimo vijest kako je drve-
na vila FilipËiÊ na Svetom Duhu 117 u Zagrebu
ovih dana konaËno sruπena.
Jednokatnu vilu “L” tlocrtnog oblika projekti-
rao je Drago Ibler s Dragom GaliÊem 1936. go-
dine za drvnog industrijalca Dragu FilipËiÊa.
Vila je bila prikazana na Zanatskoj izloæbi na
ZagrebaËkom zboru uz ovaj popratni tekst:
“…Ta zgrada je jedan model, iz kojeg se moæe
lijepo vidjeti kako se dadu za siromaπnije od-
nosno ekonomski slabije graane sagraditi hi-
gijenske i zdrave nastambe, a za mnogo ma-
nje novaca”. FilipËiÊ ju je potom, vjerojatno æe-
leÊi svojim primjerom potaknuti primjenu tip-
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skog modela, preselio na svoju parcelu i u njoj
æivio. Montaænom konstrukcijom i oblogama
od drveta, odmjereno dimenzioniranim i funk-
cionalno komponiranim unutarnjim prostori-
ma s terasama i velikim otvorima orijentira-
nim prema prirodi predstavljala je materijali-
zaciju svih principa moderne arhitekture. Smjeπ-
tena na juænim obroncima Medvednice na vrlo
lijepoj parceli bila je okruæena vrtom sa sta-
blima i ukrasnim grmljem, produæetkom ugod-
nog stanovanja, sastavnim dijelom ambijen-
talne vrijednosti zelenog pojasa sjevernog di-
jela grada. Okoliπ je propadao zajedno s ku-
Êom te je naposljetku iskrËen do posljednje
travke. Iza ograde gradiliπta danas moæemo
vidjeti samo graevinske strojeve koji Êe ondje
vjerojatno izgraditi “urbanu vilu”, a prostor is-
pred nje pretvoriti u parkiraliπte.
Pravno gledano, vlasnik je vilu slobodno mo-
gao sruπiti jer nije bila upisana u Registar kul-
turnih dobara Republike Hrvatske niti je bila
u zoni Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.
NameÊu se pitanja zaπto ta kuÊa nije bila po-
jedinaËno zaπtiÊena premda je neko vrijeme
imala preventivnu zaπtitu i kakva je uopÊe svi-
jest graanstva o kvaliteti arhitekture proπlih
vremena? Ne ulazeÊi ovom prilikom u raspravu
πto je uzrok takvim sve ËeπÊim pojavama u
Zagrebu, ipak æelimo potaknuti na razmiπlja-
nje o naπoj ulozi i utjecaju u osvjeπtavanju jav-
nosti o vrijednostima arhitektonske baπtine.
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